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ARATIAN KEPADA CAI,ON:
Stla pasttkan bahawa kertas peperlksaan tnt mengandungl 5 muka surat
bercetak dan UMA($} soalan sebelum anda mernulakan pepedksaan lnl.
Jawab SOAIANI dan mana-nnna TIGAfgl soalanlaln.
Aglhan markah bagl settap soalan dtbertkan dt sut sebelah kanan scbagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bag! soalan
berkenaan.
Jawab keserlua soalan dt dalam Bahasa Malaysla.
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(a) Bandtngkankaedah-kaedah transformast:
(0 dedenyut tak vartan dan (lt) dwtlelums untuk merekabentuk
sebuah turas dlgilt sarrbutan Dedenyut Tah Terhtngga fIIIt)'
125%l
(b) Senaralkan serta terangkan Jenls-Jenls kesan dart panJang
perkataan terhtngga yang terdapat pada turas-turas dlgtt.
{25%l
(c) Terangkan kenapa sebuah turas dtgtt yang mempunyal sambutan
dedenyut terhtrrgga sepertl berthrt
h(n) =h(N-l-n), O 5n<N-1,
mempunyal clrl fasa lelurus tePat.
' (25%)
(d) Suatu tsyarat masa dtskret yang tempohnya terhlngga
dberrkan sebagat
Xr0=a4Osn<N dan Oca< I
= O, lalrhhrdlat
Carlkan Jelmaan-Znya darl takrlf asas Jelmaan itiu.
121vol
ta) Suatu lsyarat gelombang slnus perlu dlproses secara dlglt. Isyarat
tnl mempunyat ntlal puncak I volt dan mengandungt brshg rawalc
1 mV r.m.s. Berapakah bft bagf mewaklll satu sampel patut
dlgunakan oleh sebuah penukar analog-ke-dlgtt untuk
mempastlkan blstng kuantumqn'lldak memberl kesgn yang bererti
(yaknl boleh dtabatkan). 724-
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R4tah r
Untuk turas dgtt dl atas (RaJah U:
(t) dapatkan fungst ptndahnya . PWol(r0 lalcarkan plot kutub-slfar satah-Znya. QO%l
{il) lakarkan ctrl sambutan amplltudnya. (20oi6l(fv) dapatkan JuJukan keluaran yang terhasll apabtla
suatu Jg!$An-bngbah dt masukkan ke masukan'
12@,61
(a) Takrtflian Jelmaan Fourter Dlskrtt O}.D) bagl suatu tsyarat dtskrlt
rnasa. dn), O sn E N-1. (z*hl
Jtka JFD dltults sebagat suatu persarnaan matrlks
a = wr
lattu 4 talah suatu vektor N unsur, dapatkan unsur-unsur
Jelmaan matrtks $ khususnya untuk N = 4. sekarang dapatlen JFD
bagrJuJukan bertkut:
125
{1' 2' 3' o) 
(g096)
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(b) Terangkan kaedah tlndth-tambah (overlap-add) melalul Jehnaan
Fouder Cepat UF.C) dl dalam penurasan dlglt.
t20q6)
Sebuah turas meinpunyal sarnbutan dedenyrt sebanyak 42O sampel
dan salz btok JFC = 2O48 sampel.
Berapa ka[kah JFC perlu dtktrakan untuk penurasan suatu lsyarat
yang tempohnya 2 Jam dengan frekuenst sampelan = 4okllz? Anda
dlkehendakl menggunakan kaedah txrdlh-tambah.
(30e6)
4. Huralkan prosedur merekabentuk turas-turas dlgrt FIR dengan
menggunakan fungst tfngkap. Kenapakah bentuk ttngkap segempat tepat
selalu drclal*an? Apakatr kcleblhan-kelebthan yang terdapat dt dalam
penggunaan tlngkap-tl4glep bukan seglempat tepat?.
(40%)
Rekabentukkan suatu turas dgtt laluan ttqggl supaya memenuhl clrl-ctrl
yan$ bertkut:
(t) fasa lelurus.(r0 Jalur laluan: bermula darl 2 MHz'(tll) pelemahan ('atenuatton')Jalur hentlan:
> 50 dB untuk ftekuenst-frekrren$ < O.3 MHz,(tv) frekuenst persampelan: SMHz
Gunakan tlngkap Hammtng
w(n) 
= 0.54-o.46 m(ftlILJ, o ( n < N-l
de4gan lebar perallhan dtbertkan sebagat 3.3/N.
Ktrakan btlangan sampel N dap tentukan nllal pekall-pekalt turas.
Adalah mencukupl dengan miridapatkan suatu formula bagt ntlal
pekall dan membuat satu klraan sampel bagl satu peka[ ya4g dlptlih.
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5. Huratkan prosedur untuk mcrekabentuk suatu turas IIR dengan
menggunakankaedahdedenyutmasatakvarlan.Apakahmasalah-
masalah yang terdapat dt dalam kaedah rekabentuk tnl?
(40e6)
Dengan menggunakan kaedah dedenyut rrasa tak varlan. rekabentukkan
turas laluan rendah yang mempunlrat ctrl-clrl yan$ berlkut:
(0 Jalur laluan: O - 3'41*Iz (tftlk 3dB)
trt)PerlerrratrarrJalurherrttan>4odBuntukfrehrensl.
fteku€nsi > LTldilz
Ptlth frekuensl sampelan yang berpatutan untuk rekabentuk tersebut dan
terangkan bagatmana nllal tnl dlcapat'
- ooOooo -
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